








100 arany pólyadijat nyert eredeti népszínmű, dalokkal és tanezczal 3 felvonásban. Irla: Tóth Ede, 
zenéjét szerzé: Erkel Gyula.
S Z E M É L Y E K :
Feledi Gáspár — —
Boiiska ! gye™ekei I
Bátki Tercsi, árva — —
Göndör Sándor, szolgalegény 
Fi mám Rózsi, menyecske —
Csapó, gazdaem ber —
Súly okúé, j
Csapóné, [ módos asszonyok
Tarisznyásné, )












Egy öreg paraszt — 
Megyei csend biztos 
Kónya, kántor tanító 
Gonosz Pista, bakter 
Gonoszné —
Cene, czigányprimás 
Adus, vén ezimbalmos 
A „makhetes® korcsmáros 
Jóska, béres —
ezigányok. Történik: felső Borsod vidékén. Idő: jelenkor. As első i 





— Püspöky Imre. 





i második felvonás közt
H e ly á ra k :  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt). 11. em. páholy 6 korona (3 írt). í. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (I frt 20 kr) 
II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támiásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér -60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. elöjegyzö közönség je gyeit az előadás napján d é le lő t t  10  ó rá ig  tartja fenn a pénztáros. 
^  ^ Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénzt ár nyit ás 6 órakor.
Holnap kedden, 1896 november 24-én:
A makranczos hölgy.
Vígjáték 5 felvonásban, irta : Shakspere.
Misor. Szerdán: Ü d v ö sk e , Audrauoperetteje. Csütörtökön: A z ö rö k  tö rv é n y , Csiky Gergely színmüve. Pénteken bérletsziinetben: 
A  k is  a lam u sz i, opereíte. Szombaton i t t  e lő sz ö r: „A z ö re g 8, Folliiius Aurél vigjátéka Vasárnap délután: A  S z u ltá n , operetté; este: 
L üiom fl, Szigligeti énekes vígjáték a.
K 0 1 l l ) a t l l F  d í A l É O S *  igazgató.
ÍÜ &  XftmtAUM gk v4í(>4 fctosyiayűawUjábiB - (Bélyegátalány fizetve.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
